Index  by unknown
INDEX 
ADI 413,422-424,429 
adiabatic 398,399,409,410 
Adomian's method 551,555 
age-structure 513,514, 527,530, 531,535,536 
Banach lattice 491,498,499,503,504, 512, 528 
bifurcation 433,441,449-451,515,522 
Burger's equation 419 
Cauchy 433,454. 467,470,471,544 
cell size distribution 491,493,499, 507, 536 
CFL 417,419 
characteristics 493,495, 551 
compression wave 378, 381 
conservation 378, 379, 384, 413,419,420,479 
Crank-Nicbolson 574 
d'Alembertain 457, 546, 549 
dissipative fields 541 
envelope method 551 
Eulerian 389,413,417-420, 431 
evolution equation 496,498,507,528,541, 542 
finite element method 565,569, 581 
fully discrete method 581,584, 607 
Galerkin method, 565,568, 572,573, 576, 582, 605, 
606 
gas-dynamics 378, 379, 382,419, 421,428, 433, 
434. 438,441,454 
Godunov 379, 380, 386. 388 
Hamiltonian 389, 390, 392-395,397-402,404,409, 
410 
harvesting 535,536 
infinitesmal generator 496, 537 
Jacobi 392. 410 
LCI 418,419, 423 
LNI 418,422, 423 
Lagrangian 389 
Laplacian 457 
Legendre series 551,552, 555 
Liapunov 541 
Lie algebra 389, 390, 392, 395,396,400-403,406, 
407 
logistic model 527, 531,535,536, 538 
Maxwell's equation 477, 478,565,567,572 
McKendrick/Van Foerster 513, 514 
Navier Stokes 413,428-431 
nonlinear conduction 477-479 
Nystr6m methods 605,612 
oscillation 513. 521-523,525,526. 566 
periodicity 484, 492, 503-506, 508, 513-516, 519, 
522, 524, 549 
perturbation 522, 526, 528,566 
Picard's method 556 
plane-wave 477, 479 
predator-prey 531 
rarefaction 381,382, 384,433,434. 436, 440. 442. 
446,452, 615,617-620, 622,623,626 
Riemann 380, 381,385,433-436. 440,442, 443, 
451,452, 454, 471,480, 482. 615,616,619, 
622, 623, 627-629 
scattering 457,464, 470, 474 
semigroup 528. 530, 532, 534, 537 
shock 378, 388, 427,431,433,436,440-443,446, 
451,452,615. 617-623,627 
single step methods 605 
size-structure 491,500. 533,535 
stationary distribution 492. 527, 528, 530, 531,533. 
535 
steady flow 379, 380-384 
subsonic 378, 381, 382, 388 
super fluid 390 
supersonic 378, 381 
symmetric Poisson process 551,553-555 
symmetric systems 565-568, 570, 571,575-577 
TVD 413,415-421,429,431 
transonic 378, 551 
Tricani problem 551,554, 555 
ultraspherical polynomials 551,552 
vibrating membrane 549 
wave equation 457,458,464, 473. 548 
Yang-Mills 390 
